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細胞リンパ腫（anaplastic large cell lumphoma：ALCL）以外の遺伝子異常は不明で発症
のメカニズムは明らかになっていない．WHO分類でも白血病型，皮膚型，皮膚以外の節外性，
節性のように臨床病態で分けられている．世界的に頻度が高い病型はPTCL, 非特異型
（ PTCL, not otherwise specified ： PTCL, NOS ）， 血 管 免 疫 芽 球 性 リ ン パ 腫
（angioimmunoblastic T-cell lymphoma：AITL），ALK陽性ALCL，ALK陰性ALCLの4つ
である．予後は，ALK陽性ALCLなど一部のものを除き，びまん性大細胞型B細胞リンパ腫
（diffuse large cell B-cell lyomhoma：DLBCL）に代表されるaggressive B細胞リンパ腫よ
り不良ある（Vose et al. , 2008）．PTCLの予後予測モデルとしてはInternational Prognostic 















CHOP（cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, predonisone）療法，44例がTHP-COP
（cyclophosphamide, pirarubicin,  vincristine, predonisone）療法，3例がTHP-COP療法
後に放射線治療，3例がup-frontの自家造血幹細胞移植，14例が臨床試験として2週間ごとの
THP-COP療法で行われた．血清フェリチンの基準値が性別により異なるため，正常上限値









有意に不良であった(23% vs. 72%; P < 0.001)．単変量解析において全生存率（overall 
survival：OS）の悪化に関連している因子としては，IPIがHigh-IntermediateまたはHigh
（P = 0.03），PIT score≧3（P ＝0.02），perforance status(PS) ≧2（P < 0.001）， C-reactive 
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